









O istraživanju jame Čudinke u
Nacionalnom parku Plitvička
jezera nije pisano mnogo. Prvi
opširniji članak o jami Čudinki,
dubokoj 203 m, s neposrednom
okomicom od 195 m (tada
najvećoj u Hrvatskoj), objavio je
Slavko Marjanac u časopisu
Speleolog br. 3-4 za 1956. na str.
38-48 pod naslovom «Izvještaj o
speleološkom istraživanju na
području Velikog Javornika (Mala
Kapela)». Opisane su pripreme,
koje su trajale od 1952 do 1957. i
samo istraživanje, obavljeno
pomoću vitla i speleoloških
ljestvica, u trajanju od 25 od 27.
srpnja 1957. U članku je
objavljena samo jedna fotografija
ulaza, tada jedina dostupna, jer je
prisutni novinar Večernjih novosti
odnio odmah film snimljen baš za
objavljivanje u novinama. Novinar
je vjerovatno film izgubio jer nije
objavio nikakvu vijest, a nije se
više ni javljao članovima
ekspedicije. Ostalo je samo
nekoliko fotografija, snimljenih
drugim aparatom, kod sudionika
istraživanja, a prikupljenih
prigodom skupljanja materijala za
proslavu 50. godišnjice
Speleološkog odsjeka.
O spuštanju u jamu Čudinku, ali
pomoću nove, moderne opreme
(statičkih užeta) i spravica za
spuštanje i penjanje po njoj),
opisao je Mladen Kuhta u članku
«Ponovno istraživanje jame
Čudinke», objavljenom 1983. u
časopisu Naše planine, br. 3-4,
str.84-86, i ja (Vlado Božić) u
istom časopisu na str. 86-88 pod
naslovom «U jami Čudinki pred
25 godina». Oba su članka
objavljena bez ijedne fotografije.
Priložene fotografije nisu do sada
objavljene nigdje.
Vlado Božić na rubu jame Čudinke (1957.)
foto: Slavko Marjanc




Logor pokraj jame  foto: Nepoznat
Čudinka, 25.-27.7.1957.





Početak spuštanja u jamu. Na slici Slavko Marjanac  foto: nepoznat




Spuštanje Vlade Božića, promatraju Vlado
Kalata i novinar Večernjeg Vjesnika.
foto: nepoznat
EXPLORING CUDINKA CAVE 45
YEARS AGO – PHOTOGRAPHS
Not much has been written on exploring
Čudinka cave in the National park ‘Plitvička
jezera’. The first longer article on the cave, the
biggest in Croatia at that time, 203 ms in depth
and 195 ms steep, was published by Slavko
Marjanac in 1956 in a magazine called
Speleolog, issue 3-4, pages 38-48 under the
title ‘ Report on a speleological exploration in
the area of Veliki Javornik (Mala Kapela)’. The
article described both the preparation, which
took place from 1952 until 1957 and the
exploration itself made with the help of a
windlass and speleological small ladders lasting
from July, 25 until July, 27 1957. Only one
photo of the entrance, the only available photo
at the time, was published alongside with the
article because a journalist present, working
for Večernje novosti, took the film in order to
publish the whole thing in the newspapers.
Apparently the journalist lost the film because
neither a single photo was published nor he
contacted the members of the expedition later.
Just a couple of photos, taken with a different
camera, have been left in the possession of
the members of the expedition and collected to
celebrate the 50th anniversary of the
speleological section.
Mladen Kuhta wrote about entering Čudinka
cave with the help of new and up-to-date
equipment (static ropes to climb and go down
on them) in his article ‘Re-exploring Čudinka
cave’ published in 1983 in a magazine called
‘Naše planine’, issue 3-4, pages 84-86 and me,
Vlado Božić in the same issue, pages 86-88
under the title ‘Čudinka cave 25 years ago’.
Both articles were not accompanied by a single
photograph.
The photographs enclosed here have never
been published.
